


























































































現状がある.【事 例】 祖父 (90代,消化器がん,自宅で
過ごしたい強い希望あり)は肺炎や黄疸による入退院を半
年間繰り返していた.家族構成は,30代看護師,両親の4人
である.黄疸の出現を機に,家族で祖父の最期についてど
のように認識しているのか,実現可能な介護について話し
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